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Р Е Ф Е Р А Т
Дипломный проект: 51 с., 8 рис., 10 табл., 10 источников, 9 листов 
графической части формата А1.
Разработка центральной холодильной машины с 
использованием автоматизированных систем
проектирования.
Целью дипломного проекта является разработка центральной 
холодильной машины с использованием с помощью автоматизированных 
систем проектирования.
В процессе проектирования выполнены следующие подбор 
оборудования для разработки агрегата, расчёт трубопровода, подбор 
вспомогательного оборудования
Рассмотрены вопросы, касающиеся охраны труда. Особенности 
организации рабочего места инженера-проектировщика.
Результатами внедрения новой разработки явились: разработка 
холодильного агрегата с помощью CAD системы и систем 
автоматизированного проектирования
Областью возможного практического применения являются фирмы 
разрабатывающие центральные холодильные машины
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
